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本校課程加入 YouTube EDU 共同打造華語全球教育頻道 
 
 透過網路應用無遠弗屆的力量，數位學習已蔚然成風。全球



















學術單位合作，致力讓 YouTube EDU 成為全球最大的公開教育
課程平台。清華、臺大和交大相續加入，不但是台灣最早使用








賀 陳力俊校長榮獲 2013年俄羅斯國際工程院院士 
  
賀 學術副校長、化學系鄭建鴻教授於標竿期刊「應用化學(Angewandte 
Chemie-International Edition)」發表 10篇論文，獲邀刊登作者簡歷(Author 
Profile)殊榮，為台灣第一位學者 
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 國科會徵求台俄雙邊研究計畫 7月 14日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=407 
 
 國科會工程處「創新奈米元件積體電路專案計畫」5月 15 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=408 
 
 國科會徵求台蒙(NSC-MECS)雙邊研究計畫 4月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=406 
 
 國科會科教處「新媒體科普傳播實作計畫」4月 23 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=405 
 










 函轉中華實驗動物學會「102 年度生醫產業用畜禽應用研習會及實習操作」課程資訊 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=10331&sub1=Academic#showTitle 
 












  頂尖大學策略聯盟選派優秀教研人員赴英國倫敦帝國學院研究計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=501&lang=big5 
 




































 [師資培育中心]102 年度教育學程新生遴選網路報名及繳件 4 月 12日截止 
參考網址： https://140.114.67.66/cte.theweb.org.tw/apply/preg.php 
 







星期二 星期三 星期四 
日期 4月9日 4月10日 4月11日 
教育館 吳聲硯 周冠宏 胡鎮宇 洪慈謙 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 4月16日 3月17日 3月18日 
教育館 陳威勳 侯誠堯 莊詠翔 




















1. 講 者：台北印度愛樂中心創辦人 吳德朗先生。 
2. 主 題：認識印度和印度軟實力。 
3. 主 持 人：國立清華大學通識教育中心／方天賜助理教授。 
4. 時 間：4月11日(四)，中午12點至下午2點。 










1. 日 期：4月10日(三)至5月31日(五)。 












1. 講 者：北京清華大學美術學院藝術史論系／尚剛教授。 
2. 主 題：元朝青花與時代文化。 
3. 時 間：4月9日(二)，中午12點至下午2點。 


































1. 日 期：4月25日(四)，上午10點至11點。 






















2. 講  者：王威總經理／明達醫學科技股份有限公司。 
3. 時  間：4月11日(四)，下午3點30分至5點。 
4. 地  點：工程一館107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【學術演講】2013特邀演講 張志誠：Innovation and Innovation Management 
 
說明： 
1. 講者：張志誠(Bobby Chang)。 









1. 時 間：4月25至27日。 






 與新唐科技、奇景光電產訓合作，完整有系統規劃一系列課程，進入IC設計產業、轉職的最佳學習管道！  
說明： 
1. 時 間：周一至周六上午9點至下午5點30分。 
2. 訓練期間：韌體工程師養成班：4月22日至7月13日(報名截止日為4月16日)、 
     積體電路佈局工程師班：5月2日至7月26日(報名截止日為4月23日)。 
3. 地 點：國立清華大學研發大樓。 
4. 報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/ismember.asp?courseidfi=01S368-1&plancode=101TW51F1&cost=0&farfrom=。 
5. 參考網址：http://edu.tcfst.org.tw/。 
